
















































































































































とされる。さらに，2000年代中頃になると ASP（Application Service Provider；
アプリケーションサービスプロバイダ）サービスが登場した。当初の ASP
サービスにはチャージバックシステムが適用された。













































6 クラウドサービスには，SaaSのほかに PaaS（Platform as a Service）や IaaS（Infra-









































































































































































同社）の原価計算システムの概要が，平成 27（2015）年 11月 27日に OSSコ
ンソーシアム主催イベント「2015 Asakusa Framework Day」で紹介された。
セミナーを受けて 12月 14日 10時より同社を訪問し，原価計算担当者に 2時
間の個別インタビューを行った。本節では，セミナーにてオープンに発表され
ている講演録12に基づき，一部個別インタビューにより得られた知見に原価計







ターネット, p.4）。2015年 9月末日現在の従業員は連結で約 320名の純国産ク
ラウドサービスのなかでもトップの企業である。事業構成は，およそハウジン
グが 24％，クラウドサービスなどのホスティングが 67％，その他が 9％と















































第 2に，クラウドサービスの原価計算の仕組みは ABC（Activity-Based Cost-





















































第 1ステップ 第 2ステップ
部門別原価計算 「部門別原価」集計（第 1次集計） 「補助部門」配賦（第 2次集計）
ABC 「資源原価」配賦（第 1次配賦） 「活動原価」配賦（第 2次配賦）
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